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8 个选项意义不大, 因为接近 90% 的参保者的用人
单位都选择最低档次缴费, 档次越高参保比例越低,
最高的第 8 档只有 0151% 的参保比例。〔4〕 (4) 上海
缴费比例为缴费基数×1215% , 施工企业缴费比例
为缴费基数的 715% , 由于施工企业一致认为这一
比例仍然过高, 在 2004 年时该比例下降为 515%。
不过, 施工企业的外来从业人员仅享受工伤、住院
医疗两项待遇, 不享受老年补贴待遇。成都的缴费
比例高于上海, 为缴费基数的 20% , 用人单位承担
1415% , 个人承担 515% , 没有用人单位的个人则完






老年补贴。2004 年老年补贴凭证的额度从 5% 提高
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到 7%。成都关于老年补贴的待遇规定为: 经办机构
按缴费基数的 8% 为参保人员建立老年补贴账户。
有用人单位的, 个人交纳的 515% 全部计入个人账







相同。发放年龄都是男满 60 周岁、女满 50 周岁, 发
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　　从表 2 可知, 个人账户部分, 各城市皆规定个
人缴费全部进入个人账户, 并且一般而言规定从单







家法定退休年龄为标准, 即男满 60 周岁、女满 55 周
岁。 (2) 从缴费年限规定来看, 除深圳规定退休前
5 年必须在本市连续缴费之外, 都规定了 15 年的缴
费年限, 缴费累计达到 15 年的按月发放养老金, 不
足 15 年的一次性领取个人账户储存额, 同时终止基
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保, 退保时都只退还个人账户资金, 不退还进入统









































多要求使用 35 岁以下的青年农民工, 中老年农民工
在劳动力市场上明显处于竞争劣势, 年龄偏大的农
民工难以获得用人单位青睐, 难以继续留在城市谋
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